





































rallelt hermed peger artiklen på en konflikt hos bib-
liotekarer	mellem	markedsstyret	versus	biblioteksini-
tieret	formidling	ud	fra	et	(kulturelt	problematiseret)	
kvalitetsbegreb, en konflikt, der med forfatternes ord 































syoungsters”, defineret som den gruppe dimittender 
fra	Det	Informationsvidenskabelige	Akademi,	der	for	
nylig har afleveret en større opgave om informations-
kompetence	og	nu	er	på	vej	ind	i	bibliotekssektoren,	
tegner	artiklen	et	”pragmatisk”	og	diskursanalytisk	




















































Given	og	John	Buschman:	Critical Theory for Li-
brary and Information Science: Exploring the Social 
from Across the Disciplines.	Sidst,	men	ikke	mindst,	
anmelder	Kerstin	Rydbeck	en	ny	svensk	ph.d.-af-
handling	om	modernitet	og	folkebiblioteker,	nemlig	
Dan	Anderssons	Folkbibliotek, makt och discipline-
ring: en genealogisk studie av folkbiblioteksområdet 







tuel formidling af skønlitteratur til voksne på danske 
folkebiblioteker.	Det	Informationsvidenskabelige	
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